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ctnematoqratlcc. Esta cordcton la expfica Jorge Franco como parte de su
tormaccn a traves del cine y la televisi6n, perc ternoen como un rasgo inevitable
de su qeneracicn que ha estado constantemente bombardeada por los medios
audiovisuales, par la cultura de la imagen paralelamente a una cuttura letrada
cada vez mas debil:
"Ella no dijo nada. Se puso de pie, se levant6 el veslido y entonces beje
la mirada hasta el resplandor sus cafzones, y dl un paso adelante
atraido por una falsa ilusicn. Ella se los baj6 un poco para dejarme
ver su pequena scrnbra. definida y bien cuidada, que me haria c6mplice
desubotin"{111}
SEGUNDA PARTE: ANALISIS DE LAS ADAPTACIONES CINEMATOGRAFICAS
1. Tipologfas de adap1aci6n
Es importante aclarar que para establecer unas tipologias de adaptaci6n es
necesario hacer algunas salvedades. Estas tipologias 0 modelos se aproximan a
las formas mas recurrentes de adaptaci6n y se basan en sus caracteristicas
comunes 0 tendencias 0 su concepci6n dominante, no hay dos adaptaciones
iguales. Estas tipologias no son recetas ni prescripciones tienen mas bien la
utilidad academica de permitirnos analizar sus elementos ccmunes, sus 16gicas
internes. etenoer a los intereses que subyacen y caractenzar metodol6gicamente
los procedimientos. " naturalmente ofrecemos un modelo, es decir una
representaci6n convencional que trata de responder a la realidad v. por tanto,
susceptible de ser rnatizado. enriquecido y eun de ser rechazado an aras de otro
modele igualmente discutible," (Sanchez 63)
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1.1. Adaptaci6n como ilustraci6n
Seria asimilable al terrninc de adaptacion literal 0 fiel. Sanchez la relaciona con
acaoermca y pasiva. Sequn el recae mas sabre los textos cuya irnportancia reside
en (el que) es decir mas erl la historia mas que (en el c6mo) es decir el discurso:
" Se trata de plasmar en el relate filmica el conjunto de personaies y acciones que
ccntiene la hisloria en su tonne litera ria, sin otras transtormaclon es que las
derivadas del cambia del crscu-so" (63), Sanchez denornina discurso a la forma y
a la sustancia de la expresi6n. Elementos que aparecen en la puesta en escena y
las descripciones visuales. Es una aoaptacion que recurre a los elementos
basfcos, para 10 cual se sacrifica el punto de vista, 10 comentativo. Hay una
fideiidad rigurosa, no se puede acusar de traici6n, perc tampoco hay una obra
filmica autcnoma y creative Sequn Sanchez este tipo de adaptacicn se [ustrtica
par la divulgaci6n de una obra, pero no es signiflcativa estetica ni culturalrnente.
1.2Adaptaci6n como Transposici6n
No es una adaptaci6n fiel, perc tampoco se Ie puede denominar interpretacion.
Se relacona con la adaptaci6n fiel, porque reconoce y usa los vacres de la
obra litera ria y se relaciona con la interpretacion en que busca construrr un
texto filmico con identidad propia y autcnoma con respecto a la obra escrna. La
adaptaci6n como transposici6n, implica una bOsqueda de lenguaje
cinematogratico en la conslrucci6n de un autenticc textc filmico " que quiere
ser fiel al fonda y a ta forma de la obra literaria" (64), Sanchez Noriega llama a
esta tambien translacion 0 adaptaci6n activa. La adaptaci6n como
transposicion, supone una mayor intervenci6n del autor filmico en la cual se
buscan las posibilidades dramatlcas del teste literario, desarrollando 10
implicito, estableciendo equivalencias, efectuando ampliaciones, eliminando
subtramas.
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1.3 Adepteclcn como interpretacion
En esie case aperece como elemento determinante un punto de vista del
adaptador. sea el guionista 0 el director de la pelicula que en algunos cases
puede ser la misma persona En este caso el filme se puede separar
abiertamente del texto litera rio debido a ese nuevo punta de vista. De tal
manera que hay transformacones rerevantes en la historia 0 en los personajes,
digresiones, diferente estilo. Sanchez sostiene que sin embargo la pelicula es
oeuoora de la novela en aspectos esenciales que pueden ser el espiritu y tone
narrative, material iiterario basico. analogia en la enunciacicn, terrance. valores
ioeolcqicos. etc.
La interpretacion que tamtnen podria ser lIamada apropiaci6n, lectura critica 0
traducci6n, no tome la obra litera ria en su totaiidad para expresarta con otro
medio, sino que crea una cora autonoma que va mas alia deltexto literario en
la medida en que se proyecta sobre el mundo del cineasta. Aqui
encontrariamos un ejemplo de 10 que es el cine de autor, dentro de la
adaptaci6n cinematoqrafica Es un lugar en el cual entra la cosmovisi6n y
sensibilidad personal del creador, aunque su cora se derive en menor 0 mayor
medida de un texto que Ie precede. No es tamoocc una adaptaci6n libre ya que
elude al teste sienda coherente con las ideas, los temas 0 sentimientos que
detenninan la vida interior de la obra. En la interpretaci6n aparece una suerte
de comentario del cinematagrafista respecto at teste original 0 en otras
ocastooes una digresl6n del mismo.
1.4 Adaptaci6n iibre
Este es el menor grado de fidelidad a la cora literaria y tamben se conoce como
transtormacicn 0 variaci6n No opera sobre et coojunto del texto sino sobre una
parte de €II como esqueleto cramanco. el ambiente 0 los valores ideol6gicos. Se
presenta a mendo como una inspiraci6n en eltexto original ya que suele modificar
el argumento, los personajes, la epoca, el contexto. Generalmente quienes se
enfrentan a la interpretaci6n y a la adaptacion libre son grandes creadores 0
autores, que no buscan el trasplante de un medio a otro sino la creaci6n de su
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propia conciencia y sensibilidad artistica perc reconociendo la significaci6n de un
teste en el ambiente cultural.
Otra raz6n de peso para la interpretaci6n 0 adaptaci6n fibre es el diferente
contexte hist6rico-cultural que neva al adaptador a actualizar 0 adecuar la forma al
nuevo contexte Sanchez Noriega propene otras tipologias de adaptaci6n sequn
el tipo de relato. Retomando al te6rico Vannoye se senate ctra clasificaci6n a partir
del estilo 0 la estetica de la adaptaci6n de ahi se derivan el relato ctaeco y el
relato mcoemo. Se habla de relato literario y ctnernatoqratco entre los cuales se
pueden establecer analoglas aunque no correspondences exactas.
En e! relate crascc existen unos personajes individuales que son el motor de la
acci6n, alguien desea obtener algo y a este se opone una situacion u otro
personaje. Surge entonces el conflicto. Esta encadenado par las relaciones causa-
etecto Prima la narraci6n objeliva (omnisciente) y las historias tienen una
conclusion 0 cierre fuerte, no deja ninqun conflicto sin resolver.
La narracon modema. implica una reflexi6n 0 autoreflexi6n sobre el mismo medio
con el cual se trabaja, la escntura 0 la imagen. Se revela la presencia del autor y
por 10 tanto la vision subjetiva. el rompimiento de la representacion a traves del
distanciamento. la disconlinuidad temporal y espacial, la no dependencia de la
causalidad 0 una causalidad debil y los finales abiertos y en general una
relativizaci6n y ambiquedad del relate, asi como el sene autoral En el caso de la
Iiteratura este relato claslco alude a la tradlcion del siglo XIX ( Balzac como
modelo) " prima la historia de causalidad fuerte, la eficacia oramatce. los
personajes conscientes y motivados, la continuidad sin ruptoras de los hechos
narrados, la concepcion univoca del espacic y el tiempo. la ausencia de huellas
del autor implicitas y en general un mayor lnteres en "el que" que en "el como"
(Sanchez 68)
Sequn el estilo de cada uno de los textos se podrian caractertaar las siquientes
adaptaciones:
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1.5 Ccherencia estillstlca
Es la adaptaci6n de una obra uterarta crasca a un fiim casco 0 de una rnoderna a
un film moeemo. EI primer case es el mas usual en el cine, se lama un texto
filmable par sus caraclerislicas (sucesos. personajes) y se i1evan a la pantalla.
EI segundo sequn Sanchez Noriega exige mayor imaginaci6n y creatividad del
adaptador que debe encontrar soluciones filmicas de valor estenco para los
pasajes literarics. Se cita el caso de " La Mujer del Teniente Frances" de Karel
Reiz, donde las reflexiones personales del escrilor John Fowles en ei texto original
yel planteamientc de varios finales se traducen en ta pelicula en la mezcla de dos
historias paralelas, la historia de amor del S. XIX Y la de la pelfcula que
supuestamente se rueoa. (cine centro dei cine).
1.6 Divergencia estilislica
Seria la adaplaci6n de una cora literaria ctasrca a un film moderno 0 al contra rio
de una obra moderna a un film ctasico. Del primer caso se puede cltar a Godard
quien adapta a Merime en "Nombre Cannen", 1.983 y del segundo caso "La
Insoportable Levedad del Ser".
2. LA PELICULA SATANAS, UNA MiRADA DESDE ABAJO
SINOPSIS
La pellcula Satam!is relata la historia de tres personajes: Maria joven humilde que
trabaja en la plaza de mercado, Ernesto sacerdote en crisis de vocaci6n y Eliseo
un protesor de ingles perturbado. Dos hombres Ie proponen a Maria que sea su
c6mplice para atracar ejecutivos que ella debe seducir en cscctecas y bares. EI
padre Ernesto confiesa a una mujer desesperada quien afinna que desea liberar a
sus hijas del sufrimiento y el hambre, mas adelante vuelve a donde el padre para
decirle que los asesno. EI padre Ernesto esta invadido par el oeseo carnal y
sostiene relaciones sexuales con su asislente Irene, esto Ie plantea un dilema
frente a su vocaci6n sacerdotal. EI tercer personaje es Eliseo. vive solo can su
madre, no puede lener relaciones normales can una mujer, se siente frustrado y
confundido.
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Postenormente Maria es violada por dos hombres y ella Ie pide a sus corroaneros
delincuerrtes que la ayuden a vengarse, matandclcs. EI padre Ernesto decide
renunciar al sacerdoco, mienlras Eliseo delirante lee obsesivamente la novela EI
Dr. Jekyll y Mister Hyde. Maria despues de la venganza decide Ilevar una vida
normal en un restaurante. alii Ilega Eliseo, quien enloquecido ha dado rnuerte a su
propia madre, a su alumna de ingles y a la mama de la joven estudiante. Eliseo
termina su cena y luego se levanta y dispara contra los clientes del resteurante.
matando a la mayo ria de enos. entre enos at padre Emesto. su amante y a Marla
quien se desernpenaba como mesera
2.1 RELACI6N DE LAS ESCENAS
Entenderemos por escena una unidad cmemetoqratica de tiempo y espacio. AI
cambiar ellugar ° el tiempo, cambia la escena EI termmo proviene delteatro y es
sin6nimo de secuencia, termlno utilizado por los europeos para designar esa
unidad espacio-temporal. La pellcula Satanas, posee setenta y tres escenas que
narran intercaladamente la hisloria de los tres personajes prolagonistas. EI relato
de cada personaje es narrado por separado y s610 se cruzan el de Eliseo y el
padre cuando el primero Ilega par azar a la iglesia del cura y este Ie ofrece ayuda.
Los tres personajes solo coinciden al final, en la escena del asestnato multiple en
ei restaurante.
Aqui surgen varios aspectos para abordar lnicialmente:
a) La extension del film con relacion a la novela
b) EI cambio en er numero de personajes
c} la relacion entre los personajes y sus caractertsticas particulates.
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En cuanto a la extension vemos que diez capitulos deltexto escrito, se convierten
en 73 escenas en el texto visual. La noci6n es muy distinta ya que las escenas
cinematoqraficas estan determinadas por limitaciones temporales y espaciales
muy definidas. Paradojicamente el elevado numero de escenas. no indica una
mayor extension narrativa certexto audiovisual, al contrano, a 10 que asistimos en
primera instancia, es a una ardua operaci6n de cornpresicn 0 conoensacon de la
cbra litera ria
2.3 CONDENSACI6N
Es una de las operaciones mas comunes en la adaptacicn cinernatoqrafica de
obras literarias dada la diferencia de medios de expresi6n. La novela se extiende
mas en los delalles descriptivos, las acotaciores psicol6gicas de los personajes.
asl mismo puede ser mas qenercsa en la multiplicidad de suuacones 0 acciones
en las que estan envueitos los personajes. Adicionalmente, algunas novelas
abundan en el pensamento 0 rnonolopo interior de los personajes. Las
necesidades del formate clnernetcqranco obligan en la mayoria de los casos. a
compacter todo esto en noventa minutes. duracion estardar dellargometraje.
Sanchez Noriega, denomina a este procedimiento reducci6n: "es el procedimiento
habitual de adaptaci6n de las novetas al cine, porque del texto literario se
seleccionan los episodios mas notables, se suprimen acciones y personajes, se
condensan capitulos entercs en pocas paqinas de gui6n, se unifican acciones
reiteradas." (Sanchez Noriega, 69,70).
En ei caso de Satanas, esta estrategia corresponde a toda una concepcion
general de la edaptacion del texto a imagen. lrerncs desglosando por partes las
caracteristicas de esta transformaci6n, para oespues caractenzar su vision
general.
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La conoensaccn 0 reduce ion en este caso tiene varies aspectos, uno de los
principales se reflere a los personajes. Andy Baiz. guionista y director de 101
pelicula, cote por suprimir dos de los personajes principales de 101novela: Andres,
el pintor y la nina poseida y escoge quedarse con Ires personajes sotamente:
Maria, el padre Ernesto y Campo Elias que en 101pelicula se Harnara Eliseo. Esta
reducci6n, Ie permite manejar la temporalidad de la pelicula de una rnanera mas
limpia, con rnenos vericuetos 0 dispersiones La novela permite una mayor
dispersion y multiplicidad de los hechos y acontecimientos. De hecho, multiplicidad
es uno de los conceptos eje que propone Calvino para la narrativa de este milenio:
" La excesva ambici6n de prop6sitos puede ser reprochable en muchos campos
de actividad, no en Irteratura. La lileratura solo vive si se propone objetivos
desmesurados, inclose mas alia de tore pcsibihdad de reauzacton.. Desde que
101cencta desconfia de las explicacicnes generales y de las soluciones que no
sean sectonales y especializadas. el gran desafi6 de la literatura es poder
entretejer los diversos eeceres y los diversos c6digos en una visi6n plural,
tacetada del mundo." (Calvmo. 126)
EI tiempo del lector permite estructurar can mayor facilidad diversidad de
personajes y relatos La extension del film dificulta el desarrollo de muchas Iineas
paralelas. Es un formata mas esquivo a 101digresi6n. Pellculas contemporaneas
que han seguido el esquema de contar historias paralelas independientes no
superan el numero de tres 0 cuatro para evitar 101contusion del espectador 0 para
no caer en una extensfon poco apia para et rnercado. Construir un hila conductor
fuerte para enlazar los cinco personajes de 101novela, puede ser una labor mas
ardua en ellargometraje cinematcqraflco.
Hay sin embargo, otras razones de peso para esta condensaci6n de personajes.
Los personajes que decidic suprimir el adaptador coinciden en tener unas
dimensiones "sobrenaturales", "paranormales", esta dimension no realista, es
barrida por el director en 101versi6n para cine. Baiz propone entonces, no s610una
adecuaci6n al formato de cine, sino una relectura de fondo de 101propuesta literaria
en la cual el elemento sobrenatural desaparece casi por completo. Este nuevo
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punto de vista, score el que vclveremos mas en profundidad, es un elemento
fundamental de este proceso de adaptacion. De tal manera que los personajes de
Andres, et pintor, y la joven posefua, no caben en esta nueva mirada.
2.4 LOS PERSONAJES
Otro aspecto importante es que el gui6n clnematoqratco dara mayor fuerza, mas
potencia y mas importancia, er personaie del psiccpata aseaino, basado en Campo
Elias Delgado. Si bien desaparecen otros personajes. este sera mas pratag6nico y
tendra una presencia mas fuerte. En la novela solo aparece en el capitulo V y
vuelve a aparecer en el capitulo X. En la pelicula esta presente en treinta y sets
de las setenta y tres escenas, adquiriendo una preponderancia mucho mayor que
la de la novela, en la cual eete actante, es el factor oesencacenante del desenlace
fatal. En la pelicula el personaje de Eliseo esta a todo 10 largo de la narraci6n,
desde la introducci6n, es fundamental para rnarcar el nudo, el climax y el
desenlace. Eliseo esta presente a partir de la cuarta escena. Aqui el adaptador por
el contrario dilala la presencia de este personaje semi oculto en la novela. A 10
largo del film se van contando dosificadamente las acciones nerracas en el diane
de Campo Elias. Estas aparecen intercaladas, a traves del recurso
clnernatopratico de las acetones paraletas. con las situaciones de los otros dos
personajes. Asi mismo la version cmematogratca agrega algunas situaciones
nuevas de este personaje que no estan en la version original, con la finalidad de
transmitir mensajes mas conceptuales. Por ejemplo en la escena cuarenta y seis,
Eliseo ve unas hormigas en el libro que lee, se puede interpretar esta imagen,
como un mayor grade de delirio y alucinaci6n del personaje previa a la explosion
de la violencia. Sequn Andy Baiz. 10que querla representar es que Eliseo entendia
en ese momento que debia pasar de la lectura de la novela, el Dr. Jekyll y Mr.
Hyde, a la acci6n. Aunque la metafora es ambigua y poco efecliva en ese sentido.
Baiz opta por suprimir todas las escenas referidas a los recuerdos que Campo
Elias- Eliseo tiene de la guerra de Vietnam ya que no queria crear escenas
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artificiales de guerra, que no eran conerentes can la atmosfera urbana del film
Seguramente para eeta decisi6n se tuvleron en cuenta tambien razones de
produccion. fundamentalmente de costos. Esto lleva al adaptador a Icrrnular unas
escenas de condensaci6n que resumen estas sftuaciones. Una es la de Eliseo
revlsando las fotos de su pasado muter. Pero ta que resulta mas interesante es
aquella en que alucinado, Eliseo contempla las chispas de fuego de una soldadura
electrtca en una calle de Bogota EI fuego remite a las armas. la guerra y despierta
en el su instinto asesmo. Esta imagen rnetcnimica. que por extension nos lleva a
la candela belica, conoensa visualmente una gran cantidad de informacion,
contenida en eltexto litera rio,
Por otra parte, el personaje de Maria, aparece tarnbien compactado. La version
audiovisual suprime todo et pasado de la mujer que en la roveta esta presentado a
naves de la analepsis 0 retroceso: "Luego vmreron los arcs duros. la vida de la
cane, el vagabundeo, la mendicidad, el robe ocasional. Se fugo de la quamicion a
los slete alios, exactarnente por el mismo muro agujereado por donde habia salida
su herrnana dos anos atras. Un grupo de gamines la acogi6 en sus filas y empezo
la supervivencia urbana, el entrenamiento para no dejarse aplastar par ese
monstruo malevclc de millones de cabezas humanas que cada dia la insultaba
rnas; .." (Mendoza. SS-Sg),
En el guion, la historia de Maria se desarrolla en un presente continuo sin nunca
mirar arras por medio del flash back, equivalente cmematoqraticc de la analepsis
Hteraria EI relato de este personaje femenino avanza intercaladamente a traves de
las acciones paralelas. hasta su desenlace. EI personaje filmico posee una
presencia actualizada y es a traves de sus acetones del presente que se explican
y comprenden las motivaciones y la psicologia de Maria. EI pasado es presentado
elipticamente 0 debe ser supuesto por el espeetador 0 simplemente no es
requerido para la comprensi6n de las acciones del actante. Sus aetas no parecen
poco verosimiles 0 poco s61idos a pesar de la ausencia de ese pasado construido
por Mendoza en la novela. Alii Maria ha quedado huerfana como consecuencia de
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un ataque violento a su familia campesina y postericrmente es adoptada y criada
por el padre Ernesto, 10 cual ni se menciona en la pellcula. Adicionalmente. la
version filmica suprime varies acontecimientos del presente de Maria: Despues de
su violaci6n y posterior venganza, en la novela Maria sostiene una relacion
amorosa con otra mujer. atnbuyendole estereotipadamente un rol de lesbiana
como consecuencla de au violaci6n. Este episodio no existe en la pellcula. como
tampoco se mostrara que Maria vuelve al final en busca del padre Emesto para
pedir su ayuda y ccnsuero. En cambio Maria encuentra un empleo como rnesera
en el restaurante en donde tooos ccntluiran al final.
A pesar de esta fuerte condensaci6n del personaie de Maria, este personaje es
portador de una gran carga de significado y de emoci6n ya que conserva los
sentoos que inicialmente Ie otorga la novea. Maria representa a una muchacha
cansada de su vida miserable que en ccnsecuencia opta par ei deiito para mejorar
su status Se convierte en objeto del deseo de los hombres a quienes engar'ia para
robar. Encarna tarnbien el sentido de la venganza, que conduce a una espiral de
violencia mayor y finalmente el oeseo de redenci6n 0 expiaci6n, cuando abandona
su vida delictiva, para buscar un trabajo 'honraoo". Se puede decir que el guion
manliene el esplritu y sentido del personaje perc concentrandolo en 10esencial por
requerimientos del formate y de la concepci6n de las historia.
En el caso del padre Ernesto ocurre algo similar ya que algunas escenas del
presente del personaje novelesco, se obvian en la version filmica, la mas
significativa es la linea narrativa de la nina poselda por el demonic que el
saeerdote intenta exorcizar, No obstante el adaptador hace una transferencia del
sentido de este personaje a otro que si aparece en la pelicula: se trata de la mujer
que asesina a sus hijos y en la carcel prcvoca y seduce al cura, Esle personaje
secundario, la madre que asesina a sus hijos al principio de la peiicula, es en la
novela un hombre que no vuelve a aparecer en toda la obra. En el guion se Ie da
continuidad a esla mujer apareciendo en nuevas escenas en la careel en las que
seduce al cura. Este personaje es una transformacl6n del personaje de la nina
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poseida por el demonio, tambien la mujer esta invadida par el mal, pero la gran
diferencia, yaqui Baiz se cnstancta de la perspectiva de Mendoza, es que la mujer
del gui6n esta invadida per la maldad como ccnsecuencia de trustraoones
sociales y como parte de su psiccloqla humana, no de extranas razones maqicas
En stntesis, de alguna manera en el gui6n se trasladan caractertsucas de la nina
poseida a este personaje de la madre oesesperada y lujuriosa que incila al
religioso al mal, perc suprimiendo loda la carga sobrenatural 0 maqica del actante
de la novela.
Sin embargo el personaje del padre Ernesto conserva rasgos esenciales del
prototipo uterarlo; su eje tematico central es la crisis vocacional, el dilema de
arrojarse a la vida amorosa y lujuriosa con su amanle 0 conservar sus votes
relipiosos. Es un ser contradictorio que desea bacer el bien, perc tiene arranques
de furta. En la pelicula Andy Baiz agrega una polemlca escena en la que el cura
patea a un mendigo en la calle.
Una potente imagen que rnuestra la dualidad de este hombre del clero. calificada
como excesivamente efectista por algunos. En la obra audiovisual el padre
Ernesto, es terroen un hombre gobernado por el deseo sexual y la luiuria. que no
puede conlener sus lnstlntcs y finalmenle apia par vivlr can Irene, su amanle y
abandonar el sacerdocio.
Contrariamente a como ocurre en la novela, en donde Mendoza hace esfuerzos.
a veces artificiosos, por entazar a los personajes ccnvetiendclos en parientes 0
amigos, en la pelicula estos solo se vinculan tangencialmente. Maria y el cura no
lienen un pasado comun. solo coinciden espacialrnente y par razones mas
casuales que causales en el mismo espacio: el restaurente Ilamado Pozzetlo en
la novela. a donde Ilegara Eliseo a asesinarlos de una manera tamoen casual. EI
vinculo de Eliseo y el cura, se mantiene similar en las dos versiones, el potencial
asesino acude a la iglesia, al borde de la desesperaci6n y el cura Ie ofrece su
ayuda. Campo Elias- Eliseo se marcha, pero un dia llama al sacerdole por
lelefono perc esle no puede responder su Ilamado. En la pelicula el guionisla
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evita dar el nombre del restaurante, este detalle junto con el cambio del nombre
del protagonista indica que no qoerta dar rererencras oirectas de un hecho
concreto que ha side tan difundido por los medios y que esta tan anclado en la
memoria cclectfva.
2 5 TEMPORALIDADES.
La temporalidad de la noveta es mas inlrincada que la del film. En aquella se van
intercalando las historias que saltan de un presente a un pasado evocado por el
narrador 0 por los oe-sonsqes y luego intercala el relata pasando de un personaie
a otro, saltando esporadicamente
La intercalacion de relatos de los personaies. tambien liene lugar en la pelicula,
perc en esta no se recurre al elemenlo del flash back 0 retorno al pasado. La
narracicn en eltexto fIImico es mas fluida y despejada, con menos recovecos, los
cuales se puede permilir la novela por su naturaleza ya que es un media de
recepcicn lenta en la que ellector puede vclver sobre sus paqinas 0 detenerse en
elias, La narraccn de ia pelicula Satanas esta basada en el recurso de las
acciones paralelas, es deer contar des 0 mas accicnes que ocurren
snnunaneemente. lntercalandclas de una a otra. Esle recurso corresponoerta al
mientras tanto litera rio y fue inlroducido por primera vez par David Griffith al cine,
qufen 10 tra]c de la literature de Charles Dickens. "Cuando los dirigentes de la
Biograph mostraron su sorpresa, y quiza su relativa alarrna, ante las Innovacores
que Griffith introducia en la forma de cor-tar historias en el cine, el realizador
arquyo en su defensa que no hacta sino proceder exacternente como Dickens,
solo que slrvlendose de lmagenes" (Gimferrer, 13).
veamos como se inlercalan las acciones paralelas en un ejemplo de la novela y
luega de la peltcula:
"EI padre Emestc cruza el qentlo sin saludar a nadie y enlra en la
iglesia con la sospecha de saber quilfm 10espera denlro del fecinlo
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saqrado. Arrccnlaco frente at altar, con la cabeza inclinada en el
pecho y con un cuchillo ensangrentado en el piso a pecos
centimetres de el. un hombre enjuto y jorobado parece estar
ahoqancose en el torrente de su propio lIanto.
Maria se mira en el espejo de cuerpo entero y la imagen que esta alia,
reflejada en el azogue oetras del vidrio, ta deja senetecha, orgullosa de
st Los zepatos informales de cuero, los jeans bien ejustacos Ie
marcan los musics y las curvas de las caderas. ta pequena camiseta
que deja al descubierto el ombligo y la piel del abdomen... "
(Mendoza. Paq 37)
En la peucute:
Interior - Iglesia - Dia
EI sacerccte camina hacia el altar a naves de ta gente. Busca a la
persona que 10espera, ve en el suelo un zapanco de nino ensanqrentadc
y continua cemnenoo. en el fonda del altar ve a una mujer que sosnene
un cuchillo ensenqrentadc
PADRE ERNESTO:
Alicia.
ALICIA:
ucere a rms hijos, padre.
EXTERIOR FACHADA DE EDIFICIO DEL CENTRO DE BOGOTA, DIA
INTERIOR DIA, HABITACIDN DE ELl5EO
Elisec pensativo sentado en el borde de su cama
En los dos cases vernos como se usa la lntercalacion de una historia a otra, de un
personaje a otro. En e! primero va del hombre que asesino a sus hijos a la historia
de Maria. En la pelicula quien asesina a sus hfjos es una mujer y de esta
secuencia se pasa a la escena de presentacicn del personaje de Eliseo en su
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casa. Este recurso sera parte esencial de la narraclcn tanto de la novela como de
la pelicula, pero la yuxtapcsiclon de las escenas varia en la pelicula. Aunque en et
caso de la pelicula no necesanarnente las dos acciones ocurren paralelamente.
sino que se supone que hay una elipsis entre las dos escenas, es decir un salta
temporal.
2.6 EL PUNTO DE VISTA
En cuentc a la focalizacron 0 punto de vista, se puece decir que el adaptador
cuenta can una ventaja desoe la novels. ya que esta se centra en un punta de
vista exterior a los accntecimientcs. 10cual facilita el trabajo para la escritura de
guion, La pelicula satanas mantene eea tccanzaccn omnisciente, que edemas se
adecua mejor a su sentido, ya que los tres personajes viven existencias paralelas
e independientes y parecen ser vistos por alguien superior que determina sus
destinos dentro de un mundo al cual pertenecen. Este microcosmos es Bogota,
una ciudad pintada como oscura, dura y agresiva, tanto en el film como en la
ncvera EI punta de vista omnisciente ayuda a crear la atm6sfera roveiesca en la
cual estos personajes estan gobernados por fuerzas extenores. que los Ilevan a su
cesnuccon. Una dificullad mayor a! ser lrasplantados al cine presentan los
capitulos Vy X, ya que estan escritos en primera persona, recurso muy ajena a la
escritura del guion Aqui el adaptador debe hacer un dcble esfuerzo para convertir
10monalogal y reflexive del personaje de Campo Elias en cramanco y visual. Andy
Baiz loma algunos de los recueroos del psic6pata y los convierte en acciones del
presente continuo de la pelicula y los sofuciona como escenas dramaticas en
accion. no como evccaciones mentales:
"y ahi comenz6 el problema, Apenas vi la cama de madera sin pulir,
el cobertor barato, arrugado y mal tendido, el piso manchado y las
cortinas rasgadas, un malestar general se apoder6 de mL Para
rematar el olor frutal de alglln liquido que habian usado para
aromatizar se mezclaba en el aire con unos efluvios nauseabundos
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que sallan del barto, produciendo una atmosfera insana y asnxrante.
Valeria se desnudo y yo apenas me etrevr a tocarla. Imagine una
secreta comumcecton entre los hedores del cuarto y su carne
prastituida No podia concentrarme en su cuerpo escultural ni en su
rostra delicado ni en su cabellera exuberante. Queria resptrer aire
pure nada mas. Decidl largarme de alii cuanto antes" (Mendoza
Peq 129)
En la pellcula:
INTERIOR HABITACION DE BURDEL, DIA.
Eliseo con la prostitute en la habitaci6n
ELiSEO-
Perd6n, voy al baeo un momento
Eliseo entra al bano a ravarse las manoa. Mira a su alrededor y ve un
inodoro sucio con un condon flotando. Su mirada recorre el lavamanos y
er espejo sucios y amaruentos.
Decide saiir de alii.
ELiSEO
(mientras se pone la camisa) Lo stento, no puedo.
PROSTITUTA
Estes muy tenso, relajate.
ELiSEO
creo que no es el dia, 10slento.
Eliseo abandona ellugar.
Para aquellas reflexiones desmesuradas, que reflejan el delirio patoloqico del
personeje, el adaptador se inclina por crear algunas situaciones nuevas que
muestran el caracter del individuo, como es el caso de la secuencla en que Eliseo
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en el libro que lee ve un hormiguero 0 en la escena en ta cual se queda
hipnotizado mirando el fuego de ta soldadura.
2.7 LOS DIALOGOS
Los dialoqce pueden ser parte esencial de la escrilura literaria. Crear buenos
dialopcs. jugar con ellenguaje, otorgar sentidos diversos a las nneas del dialoqo.
enriquecen la obra escraa. En el cine es necesario mostrar, no solo deeir, par 10
que muchos expertos en gui6n, aconsejan que el dialogo debe reducirse a 10
esencrar y ser breve. "el dialogo de cine deberla ser mucho mas breve, mucho
mas ccncentraco' (Carriere Jean Claude. Sale Paq 58). "Un buen dialcqo tampoco
deberta ester redactado con un estilo escnto 0 literario "(Nash, Oakey Paq 76).
"Las palabras que estan heehas para ser leidas y las que estan heehas para ser
dichas. no deben ser elegidas de la misma manera" (Chion Michel, pag 89).
Mas adelante rennenoose a la diterencia entre los dialoqcs de ta lileratura y el
cine, Chion agrega: "el texto del dialogo no debe tener la densidad de un texto
escrito, la palabra hablada no se asimila de forma tan facil como el texto eserito, el
poder de concentraci6n del esoectador. se aminora enseguida" ( 89)
La literatura puede otrecer dialoqos mas esfilizados. poeticcs y cornplejos. EI
lector puede tomarse mas tiempo para apropiarlos y espera que los personajes
literarios, se expresen creauvarrente. En ta ncvela Satanas, los dialogos tratan de
imitar ellenguaje de tcoos los dtas, son coroquiales. sencillos y con trases no muy
larpas, Ili elaboradas. Mendoza trabaja abundantemente el estilo directo 0
dramatlco, 10cual crea una mayor disponibilidad de ra novea a ser trasladada al
cine, por esta raz6n al9unos dialogos no han tenido que ser modificados en la
version einematografica y se mantienen casi identicos al original. Por ejemplo:
Menos mal que lIe96, padre
",Que paso?
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Adenlro hay un lipo medio loco que quiere hablar con uo.
Entre a las rnalas.
Quien es.
No sabernos No es alguien conocido del barrio,
Y que es 10 que quiere
Solo dice que necesila hablar con usted.
Les agresivo?
Tiene un cuchillo y esta lodo manchado de sangre," (36)
En la pelicula
PADRE:
",que pasa?
IRENE:
Es que hay una senora que esta como toea, que quiere hablar con usted.
PADRE:
No se ella no es de por aqui del barrio, esta alia.
Incluso en los capitulcs V y X que son recuerdos de Campo Elias transcntos a
traves de su diario personal, el autor se las arregla para pasar del recuerdo y el
rnonoloqo interior al estilo directo. Las situaciones que en el original son recuerdos
del pasado del personaje en la pellcula se transforman en acci6n dramatica en
presente, conservando la esencia de los dialogos como 10 vimos en el ejemplo del
burde!.
2.8 ENFOQUE
En suma, la pellcula relee el texto adecuandolo a su formate. pero sobre todo
dando una mirada nueva a la historia en la que no solo se agregan a suprimen
personajes y acciones, sino que sobre todo se modifica el enfoque del autor y se
crea una premisa distinta que permite una dislancia creativa can el texto original.
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Como oecremos, en la novela de Mendoza parte de la base de que hay unas
fuerzas malignas sobrenatorales que planean score la ciudad de Bogota e invaden
a los personajes. Andy Baiz en cambio desecha el caracter sobrenatural y maqico
de la historia, conserve solo las sttuacones y personejes mas realistas y entcca su
premisa bacia la naturaleza humane. La maldac como una condicicn mas
psicol6gica y del individuo, 110de condiciones abstractas sobrenaturales. de ahl
que se suprima el personaje de la nina poseida y del joven pintar que profetizaba
et mal.
Teniendo en cuenta las tipologias de adaptacion construidas por vannoye y
Sanchez Noriega, podemos decir que esta no es por 10tanto una adaptacf6n como
ilustracion 0 aoaotacicn flel (Sanchez, 64) ya que no plasma los personajes y
eccones que contiene la historia en forma literaria, cambiando sotamente 10que
debe adecuarse a la puesta en escena 0 relato filmico. Esta adaptaci6n mas bien,
conserva la esencia de la historia, perc busca que el texto filmico tenga identidad
por sl mismo y por 10 tanto sea aut6nomo respecto al litera rio. Esto implica la
busqueda de medics especificamente cinematoqratlcos en la consuuccon de un
eutennco texto filmico que, sin embargo,expresa la obra literaria con similares
cuaiidades esteticas, culturales e ideol6gicas. Per 10tanto correspcnde mas a ta
tipologia de adaptaci6n como transposici6n.
Tampoco se podria c1asificar como adaptacion interpretativa, ya que manuene
aspectos centrales de la trama, algunos personajes y situaciones, no se separa
notoriamente del relate, aunque plantea un nuevo punto de vista y contiene
algunas transformaciones, Esto hace valiosa e interesante esta adaptaci6n ya que
hay creatividad, libertad y aparece alii el punto de vista personal, propio y
autentico de un individuo que es el director, es decir una mirada de autor, Una
relectura critica de un artista.
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3. PARAISO TRAVEL UNA MIRADA DESDE EL ESPECTAcULO
3.1 SINOPSIS
Marlon Cruz y su neva reina Hegan a una pension de mala muerte en Nueva York
despues de haber pasada un duro viaje como inmigrantes ilegales a traves de la
rute de Mejico. Reina no logra que su supuesta prima Ie responda el teierono y a
ralz de esc Marlon y Reina csscuten. Marlon sale e tumar un cigarrillo en las frias
calles de Brooklyn y la policia se acerca a pedine que io apague, Marlon entra en
pamco y huye hasta percerse en las cailes de Nueva York, en la nuda recuerda
como conoco a Reina y la forma coma ella 10seduja para venirse a Nueva York
como inmigrantes ilegales, tarnbien recuerda las penuries y dificultades que
pasaron para Ilegar aqui. Perdido lIega a un restaurante colombiano y pide ayuda,
a pesar de las reticencias del oueno, su esposa Patricia, le ayuda y Ie brinda techo
y trabejo. Marlon comienza desde abajo y poco a poco va encontrando un lugar en
Nueva York y tambien et carinc de una mujer mejicana: Milagros. Su obsesi6n es
reencontrar a au amada Reina, de quien se perdi6 aillegar ala cosmopolita Nueva
York. Gracias a una cornpenera de viaje tambien ilegal, la prostituta catena,
roprara dar con el paradero de Reina, quien tambien se dedica a la prostitucion. AI
encontrarla Marlon comprende que su relacion con ella ha terminado pero al
mismo tiempo descubre que este penoso viaje y sus ummas experiencias Ie han
servido para madurar y reconocer sus sentimientos, fmalmente regresa donde su
rovia Milagros.
RECONSTRUCCIDN TEMPORAL
Como vimos en el capitulo de eneuse de ia novela Para/so Travel, su desarrollo
temporal es muy complejo, ya que enlaza multiples tiempos, varies pasados
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dentro del passdo, creando una amalgama de temporalidades que saltan
interrumpidamente de una a otra Traspasar este usc de la temporalidad al cine
seria poco adecuado, ya que obligarla a una narraccn audiovisual muy
fragmenlada y disccntinua. Por euc una de las labores de adaptacion mas
dispendiosas que tuvo lugar en este traslado de novela a pellcula, ha side el de
reconstruir temporalmente la historia, crearoo una narracion audiovisual mas
fiuida, mas directa y cuyos saltos resulten mas claros para el espectador, quien
debe captarlos rapicamente por las condiciones de recepcion.
En primera instancia vemos que la ncvela nene un tiempo eje 0 central, el
presente desde el cual se narra todo. Este tiempo central es el veje que emprende
Manon, el protagonista, para reenccntrarse con Reina en Miami. La version
cinematoqraflca desecha ese tiempo eje y solo mostrera esa accion a! final de la
pelicula. Ese constante ir de la novela a trerrpos pasadcs: recientes, menos
recientes y antiguos y volver al presente del viaje, se modifica totalmente en et
guion.
Los guionistas Juan Cardenas y Jorge Franco explican que la razon principal para
no incluir como tiempc base el viaje de Marlon a encontrarse con Reina, es que
con esto se daria a entender desde el inicio que ella encuentra, con 10 cuat se
mataria la expectative. el elemento sorpresa que es esencial para la narraclon
cinematoqrafica para lograr mantener el mteres del espectador durante et
transcurso del relato fllmico Este recurso de ida y vuetta podria tan-bien resultar
muy monotone para el espectador de la panlalla grande.
La novela inicia en el memento en que Marlon corre huyendo de la policia de
Nueva York, mientras que la pelicula comienza cuando Marlon y Reina lIegan a la
residencia de Nueva York, Haman a una prima, discuten , Manon sale de la
hebiteclon. ae encuentra can los policies y huye. La escena de la residence
necycrquina que en la novela eeta narrada en la pagina once, en la pelicula
antecede a la hulda de Marlon, reconstruyendo la temporalidad natural y
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cronotoqica de este acontecimiento. Vale la pena desglosar este ejemplo como en
el orden de narracicn de la novsta y del guion para entender la operacon de
orparuzecicn narrativa de la adaptacicn que caracteriza toda la cera. A partir del
analisis de los cambios en el oroen temporal de estos dos primeros capltulos se
busca ejemplificar la loqica de soluciones adaptativas que caracterizan ta obra
audiovisual en 10que concierne a este aspecto del manejo de la lemporalidad
En la novela:
1. Marlon recuerda que cuanoc Reina se enfurecia, decia mejor rnatemoslos
y .luepo, recuerda que tuvo que comenzar a correr para huir de la pohcla.
2. Marlon recuerda la primera vez que estando en Medellin Reina le dijo que
quena ir a Nueva York.
3. Marlon recuerda el trayecto que hicieron en el bus para Ilegar a Nueva York
4, Marlon recuerda el cuartucho a donde lIegaron a Nueva York
5. Marlon vuelve a recorder cuando reina 10 trataba de convencer de viajar a
Nueva York, temporalidad 2.
6. Marlon vuelve a recorder la discusi6n en el cuartucho de Nueva York y
cuando sale a la calle, en donde se encontrara con la policia. Temporalidad
4
Como vemos aqui la ncvea nos pasea por 10menos por cuatro tiempcs distmtcs.
entretazanoclos oterceieoamente. Veamos la sclucicn de la pelicula.
1. Marlon y Reina en la pension, Ilaman par teletono. Se dirigen al cuarto
discuten y el sale a la calle.
2 Marlon en la calle fuma un cigarrillo, 10abordan unos policias y el asustado
sale a correr.
En el guion se Ie da un orden de conlinuidad crcnotootca a las situaciones y se
muestra como un presente continuo, se obvian de mornento los otros
recuerdos del pasado, perc algunos de elias epareceran en otros mementos.
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A contnuacion cilamos otro ejemplo para apreciar mejor las transrormacooes
del manejo temporal:
" - Nosotras somos mujeres.
Entcnces vengan y orinen con nosotros.- y de nuevo corrian
despavoridas. dando gritos como si tueremos unos psfcopatas.
Y entre las que gritaban y huian estaba Reina. De veslidito corto,
roomas sucias, pelo revuello, con los dientes
nesproporcionados. faslidiosa y cruel como tooas las runes.
onosa como todos los nines, maloliente, bulliciosa, nina al fin de
cuentas. Muy distinta a la reina que volvi6 diez enos despues.
- Toda una Reina- decia Carlitos apretandose el butte.
- iY por que volvi6? - Prequnte mienlras la vimos cargar los
paqueles de la tienda, mientras me invente una respuesta .....
Reina se dio vuelta y me mire, no como se mira a cualquier cosa, no,
sino como se mira a alga que uno quiere mirar
Quiere uno>- me pregunta mi companera de viaje y pone una bolsa
de papel ,abierta, debajo de mis nances.' (Franco Jorge. Paq 17)
En la pelicula estas escenas son cambiadas por una soia, la escena tres del film
en la cual hay un flash back 0 recuerdo del personaie central. Vemos a Marlon
debajo de una mesa recogiendo una cuchara y aprovecha para mirar por debajo de
la falda de Reina, ella alrapa su cabeza con sus piernas y 10aprisiona con tuerza. EI
grita. Ella 10suelta. Luego Ie piden permiso el papa de Reina para ir a jugar biller. EI
guion condensa toda la historia del encuenlro y conocimiento entre Reina y Marlon
en una sola secuencia en la que ya son novice. En la novela se plantean Ires
diferentes liempos en una paqina. EI tiempo de Reina y Marlon nines. diez enos
despues cuando Reina vuelve a Medellin y por ultimo el tiempo desde et cuar
Marlon recuerda. durante el viaje en el bus, en el cual su vecina Ie ofrece un Muffin,
Estos tres liempos se reunen en la extension minima de una oaclna. En la peucuta
solo nos remontamos a un flash back de ellos mayores y enamorados. Despues
hacia el final aparecera el viaje en bus,
Como se puede apreciar claramente en la comparaci6n anterior. La concepci6n de
los adaptadores al trasplanlar al cine es conseguir una organizaci6n espacio-
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temporal dislinta a la de la novela. Se trata sobrelodo de un ejercicio de
simplificaci6n 0 reducci6n de las diferentes capas de tiempo de la obra litera ria con
el fin de despejarla y hacerla mas legible para los espectaoores de cine EI escritor
uruguayo Rafael Courtoisie, en conferencia dictada en la Maestria de Escrituras
Creativas de la Universidad Nacional, sostiene que la narratlva es sabre todo la
construcci6n de un tiempo ficcional. Si tenemos en cuenta esta apreclacion. et
tratamiento de este elemenlo se vuelve crucial para el esludio de los trasvases
narratives.
En la versi6n cinernatopratlca, solamente oespues de ver al protagonista
deambulando perdido par Nueva York, se introduclra par primera vez un flash
back en el que nos remiten a Medellin el memento en que Marlon y Reina son
novos y estan en casa de ella, luego salen a jugar billar y alii ella Ie propene ir a
Estados Unidos, como sea, mientras 10seduce y Ie promete acostarse con el, pero
en Nueva York.
En adelante la pelicula [uqara con dos temporalldades. EI presente de Marlon en
Nueva York, sus peripecias de inmigranle perdido en la gran manzana yel pasado
de Marlon en Medellin cuando se enamora de reina y plarean el viaje a Estados
Unidos Este pasado evanzera hasta mostrar las peripecias de ambos y de sus
comcareros de viaje, para entrar ilegales a Los Estados Un ldcs. Es decir, las
multiples temporalidades de la noveta que incluso recuerdan la infancia de Marlon
y Reina, en el gui6n se condensan en dos tiempos fundamentales que se iran
intercalando y avanzanoo paralelamente Un grafico de este usa temporal
cinematoqratico seria asi:
Presente de Marlon en Nueva York
,M. Uega" Tierra Col. M, co~oce a Milagros. M, encuentr. a la cale~a. M. encuent,. a ,eina
Pasadc de Marlon en Medellin
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Marlon sa enamora de Reina Marlon y Reina van a la agencia, Marlon y Reina roban.M y R. viajan
a Usa
3.3.PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR
Aparentemente la novela cararso Travel esta escrita en un lenguaje que es muy
visual y par 10tanto muy cercano al cine. Jorge Franco pertenece como el mismo
10sefiala, a una generaci6n formada con el cine y la televisi6n y esto influye su
estilo uterarto. Rafael Courtoisi en la conferencia dictada en la Universidad
Nacional, afirma que los paradigmas audiovisuales actuales, han modificado los
paradigmas escriturafes. Sin lugar a dudas esta presencia del cine y ra television
esta presente en las paqlnas de Paralso Travel, aunque Mario Vargas L10sa
considera que esta influencia de las pantallas 'resta profundidad y audacta a la
escntura' (Vargas L1osa, EI Tiempo. Secci6n 2 Paq 2, mayo 21-09). Sin embargo
mirada con detalle la escritura de esta novela, aunque basada en la accon y can
fuerte estilo cramauco. posee otros elementos en los que se aleja de la escritura
del guion. Ya v'mos esto en el punta anterior con la profusi6n de tiempos. Otro
aspecto es el punto de vista 0 enfoque narrative. La novela esta casi totalmente en
primera persona. La escritura del guion rehuye la escrttura en pnrnera persona y
busca crear un punta de vista neulro 0 en tercera persona, por 10 que los
adaptadores tuvieron que convertir todo 10que es unipersona! en punto de vista
en tercera persona y ademas lratar de pasar 10 que es reflexi6n 0 monoloqc
interior a accion 0 a dialcqo 0 simplemente suprimirlo:
"Creo haber dicho que cuando desperte mi pesadilla se carne en dos
Despertar no me produjo el alivio que tienen los sonentes cuando
descubren, en 10que se tarda sennrse despiertos, que 10que creta
verdad era solo un mal sueno.
De pronto me console la idea de que ya nada podia emceorar, y
un falso alivio cuando aparecic Patricia con el deseyuno y Ie conte,
muy por encima, 10que estaba pasando" (Franco. 60)
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En la pelicula esto se resuelve en la escena 12. Patricia entra con el desayuno, Ie
pregunta a Marton que Ie ocurri6, el Ie dice que se perdio. Entra Pastor y discute
can Patricia par tener a Marlon en el solano. Tada la reuexon en ta que Marlon
expresa sus sentimientas se abvia y solo se muestra a partir de las actuaciones a
expresianes del muchacha
Aunque en el guion no se escriba en primera persona, en el desarrollo de la
pelicula si se puede crear una canstrucci6n narrativa que este enfacada desde un
personaje en particular. Es el caso de la celebre pelicula Rashomon de Akira
Kurasawa. En la que se narra el misma acantecimiento desde varies puntas de
vista, desde la cotica de distintos personajes.
Tanto en el cine como en la Iiteratura una forma de concretar este enfoque es que,
como indica Eric Sulla, el personeje conoce tanto de la situaci6n narrada como el
lector. Dicho en otras palabras, el lector va conociendo los acontecimientos solo a
traves de 10 expresado 0 vivido par el persona]e. No hay otras fuentes de
informaci6n a narraci6n que nos den nueva y distinta informacion. Esto es 10 que
ocurre con el personaje central de Paraiso Travel. EI espectador canoce su relata
a! tiempo que ella vive a cuenta. Por 10cual en ese sentida la pelicula trata de ser
fiel al punto de vista del texto original.
2.4 CONFIGURACION DE PERSONAJES
La version cinematoqraflca conserva esencialmente los mtsrnos personajes de la
novela. No hay supresianes 0 creaciones novedosas a distintas. EI sentido y las
tuncicnes de estos personajes dentro del relata tambien se conservan casi
intactos con peouenas variaciones.
Los cambias que veremos en la configuraci6n de los personajes, responcen mas a
necesidades de puesta en escena que a conceptos fundamentales 0 de
significados esenciales. Estas modificaciones muy puntuales y ccncretas, tambien
fueron hechas par razones de produccicn a de mercado y no necesariamente
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como sctucicnes estructurales 0 estetlcas. Por ejemplo el personaje de Raquel, la
madre de Reina. Este personaje en la mayor parte de la novela esta tacite. se Ie
menciona solo por ausencla. Solo aparecera a! final cuando Marlon Ubica a Reina
en Miami. Raquel vive con ella y a! igual que en ta pelicula es una torracna
decadente. Pero en la pellcula resulta que este personaje es el mismo que Marlon
se ha encontrado en Nueva York en una posada para gente indigente a donee €ol
leqe. La mujer que intenta viola rio en la neche, que en la novela es un personaje
completamente distinto. En la pelicula aparece como si fuese la merna Raquel. La
fusi6n de estos dos personajes en uno, respondi6, como 10 revelaron Franco y
Rend6n, a razcnes de producci6n. En este caso el deseo de permitir que la actriz
Margarita Rosa de Francisco, tuviera un papel mas largo y destacado en la
pelicula para poder atraer al publico con au notorio papel, en el cual para algunos
esta demasiado sobreactuada. Como se ve, se trata de una decisi6n mas de
mercado y no de caracter estructural 0 estetico.
Un case similar ocurre con el personaje de Roger Pena. En la novela es un
emigrante homosexual que sobrevive en Nueva York de diversas maneras. En la
pelicula es un heterosexual promiscuo. Este giro no fundamental para la historia,
two lugar por rezones circunstanciales. ya que el actor, el celebre John
Leguizamo , se rehusaba a hacer un papel de homosexual, ya que en su carrera
ha reauzaco muchos personajes gays y prenrtc modificarlo por un personeje
hetero y agregarle improvisadamente nuevos rasgos que no estan en la noveta.
Esto surge mas de la creacon particular de un actor que de modificaciones
sustanciales del gui6n.
Otras modificaciones siguen una 16gica similar a la del personaje de Raque!
Giovanny par ejemplo, en la novela es un joven corombiano que vive hace tiempo
en Nueva York, En la pelicula se convierte en Cubano. Esto con el fin de romper et
localismo de la historia y crear interes en otros sectores de la comunidad latina.
Igual fen6meno sucede con el personaje de Milagros, quien en la versi6n filmica
sa convierte en Mejicana, buscando un interes por la historia en el mercado de ese
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pais, para 10 cual se contrato a una actriz reconocida alii. Son soluciones
pensadas en complacer al espectador, estrategias de vente y promoci6n, que
intervienen en et reratc. Sin embargo la funci6n narrativa y la relaci6n de estos
actantes con los otros se mantiene casi cenuca. Giovanny es el ayudante, el
amigo que apoya y acornpana al protagonista en su aventura de sobrevivir en
Nueva York. Milagros es tambien una ayudante y edemas una esperanza de
encontrar un nuevo amor. En 10que si difiere el enfoque de este personaje es que
la novela termina con e! encuentro frustrado de los protagonistas y con et
reconocimiento de Marlon de que esta experiencia 10ha formado para enfrentar la
vida. En la pelicula en cambro se da a entender que Marlon vuelve a buscar a
Milagros. Es decir la pelicula hace una concesi6n al final feliz como estrategia
comercial para complacer las expectativas del publico masivo.
En la obra audiovisual Marlon ccnserva sus rasgos fundamentales. AI igual que en
la novela se trata de un heroe pasivo, no activo, Es por tanto un heroe mas
conternporaneo que se sale del molde del heroe invulnerable, decidido y valiente.
Marlon por el contra rio se deja never por las decisiones de su amante Es un
sujeto inmadure atraido por el deseo sexual. las acciones 10envuelven, el no las
provoca. Especialmente las acciones principales del relato: Viajar a Estados
Unidos. Tiene un objetivo central que es encontrar a Reina, pero la encuentra mas
por el azar que por su propia busqueda. Es un joven inexperto y bonach6n como
en la novela Es un antiberoe que en el transcurso de la historia se deja arrastrar
en unos viajes que los transforman en un hombre mas maduro y curtice.
Reina tamblen conserva los rasgos originales. Es una jovencita ambiciosa cuyo fin
primordial es viajar a Estados Unidos, para ella seduce y engatusa a Marlon. Es
una mujer objeto del deseo que recurre a sus atractivos para lograr su proposito.
Reina es manipuladora y sin escrupulos Tanto en la novela como la pelicula se da
una visi6n negativa de este personaje. Una lectura de qenero podria revelar
aspectos interesantes de esta vision del personaje femenino. La representaci6n y
lectura de Reina es fiel a la propuesta del texlo literario lnclusc ccnserva los
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rasgos Itsiccs basiccs. Ojos de distinto color, pelo rubio, etc, EI personaje
femenino opuesto a Reina, en cuantc a la vision de la mujer es Patricia. AI igual
que en el Iibro, este personaje representa el amor comprensivo, la mujer
cuidadora. el instinto materno y protector: es la principal ayudante de Marlon, en
los termmos de la estructura del relato de Prop. Ella Ie ofrece com ida y abrigo en
el restaurante que se llama Tierra ccicrnciene. Pastor su marido, es un hombre
desconfiado que rechaza a Marlon, como en la novela ira evolucionando en el
transcurso de la historia hasta convertirse en un hombre solidario con el
protaoonlste.
2,5 Composici6n de Dialcqce
Como se vio en el anajsis de la novels, Jorge Franco recurre constantemente al
estilo direclo 0 dialcqos. En primera instancia esta caracteristica parece
emparentada con ellenguaje del cine por su caracter dramatco y esto facilitaria el
transplante de uno a otro medio. Sin embargo los dialoaos en literatura tienden a
ser mas abundantes, explicativos y ret6ricos y no siempre se acomodan bien a las
lineas que deben pronunciar los actores en la pantelre. Asi mismo la evidencia de
la imagen y ver la acci6n hace que muchos dialoqcs que estan en el texto resulten
reiterativos 0 redundanles, por 10que en el guion se sugiere que se de prioridad a
la acci6n que a los diatcqos y que estos aparezcan solo si es absolutamente
necesario y no como un elemento constitutivo esencial de la expresi6n fllmrca. En
el caso de Paraiso Travel, por la lnfluencia y rormeccn que ha recibido Jorge
Franco, ya que estudio cinematografia en Londres. su esmo ya esta permeado por
el del cine, asi que sus dialogos nenoen a eer simples, cortos y coloquiales. A
pesar de ello, los adaptadores coinciden en afirmar que en aigunos casos, el
dialogo de la novela sonaba muy pretencioso y artificial al ser dicho por el actor y
tuvieron que simplificarlo ann mas 0 suprimirlo. A continua cion tenemos un dialoqc
de la pellcula que se mantiene casi igual al de la novela.
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La idea fue tuva- Ie dije con rabia
Ya 10 se- me dijo ella- Vas no tenes ideas.
" ... La idea fue tuya
L que creias? - me dijo -, L que ibamos a tlegar a un Hnton?
No, perc sf adonde tui prima.
" ... ,._ [No salgas, Mariani - Grit6 (Franco. 11)
En la pelicula este asi
INTERIOR, HABITACI6N EN NUEVA YORK - DIA
Marlon y Reina conversan oespues de haber lIamado al teletonc de la prima, en
donde nadie responde.
MARLON
Vos Y tus maldilas ideas. L Ya se te olvido que eslo tue idea
tuya, a que?
REINA
Claro, como vos no tenes ideas
MARLON
No pues, mira donde nos trajeron las tuyas. 0 L es que este nido
de rates estaba en Ius planes?
REINA
Y vos que creras: cque lbamcs a lIegar al Hilton 0 que?
MARLON
Pues no, perc adonde tu prima s!
REINA
LSabes que Marlon? Nueva York te qued6 grande. Mejor te
hubieras quedado en Medellin comiendo mierda.
MARLON
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i- que vamos a hacer?, Decime Reina.
REINA
Porque mejor no te metes, Marlon.
Marton sale de la habitaci6n, dando un oortezo.
REINA,
[No salqas Marlon Cruz!
En general los dialogos de la novela son un elemento favorecedor para la
adaptaci6n por ser cortes, directos y al grano, perc en algunos pocos casos son
demasiado abundantes y suenan muy ret6ricos para el cine por 10cual sufrieron
modificaciones que respond ian mas a la puesta en escena que a cambios
profundos de sentido. Tambien vale la pena agregar que algunas de las nnees que
se agregaron en el dlaloqo anterior, corresponden a otros apartes de la ncveta que
fueron insertados aqui par el adaptador.
2.7 TIPOLOGIA DE ADAPTACI6N
EI trabajo de transvase de Paralso Travel conserve la trama fundamental de la
novela manteniendo el conflicto central, los hechos principales, el desentace, los
personajes y las ideas centrales del relata original. Las modificaciones que se vert
, se han hecho mas para adecuar la historia al medio nuevo, para facilitar au
acomodaci6n, son principalmente modificaciones de puesta en escena Asi mismo
la soluci6n estetca busca ser fiel al esplritu de la novela. Per eso dentro de la
clasificaci6n de Sanchez Noriega se ubica mas como una adaptaci6n ilustrativa 0
adaptaci6n como ilustraci6n. "lambien se habla de adaptaci6n literal, fiel 0
acaoemca y de adaptacion pasiva. Tiene lugar can textos literarios en cuyo
Jnteres oeecensa en la historia (el que) mucho mas que en et discurso (el como).
Se trata de plasmar en el relate filmico el conjunto de personajes y acciones que
contiene la historia en su forma litera ria, sin otras transformaciones que las
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oenvecas del cambio del discurso(.. } Para ellos se suelen sacrifiear los
aspectos comentatvos' (Sanchez 64)
La acecuacon temporal, que como vimos es un trabajo erouo de organizaci6n y
condensaci6n en esta operaci6n de adaptacion. sin embargo respeta el sennoo y
desarrollo de la historia. Las modificaciones reanaeoas en 10que toea a personajes
o espacios, son muy puntuales y concretes y no obedecen a una reinterpretaci6n
de la esencia deltexto sino mas bien a razones de marketing 0 de prcduccicn. Los
peqoenos cambios buscan Ilegar a generar mayor ernpatla entre espectadores de
otra naconauoao en el caso de Giovanny y Milagros, 0 atraer mas publico con el
trabajo de una actnz reconocida y tamosa 0 complacer las expectatrvas del
espectador al proponer un final feliz, La importancia dada en el gui6n a las
estrateqias de mercado, muestran que la pelicula se va por un rumbo de cine
popular 0 masivo. mas que de un cine artistico 0 de autor. La pelicula busca
tortaecer los elementos de formula cinematoqraflca para qarantizar la conexi6n
con el publico. Las cambios no apuntan hecta una vision nueva y autonoma del
acaptaoor. 0 una vision que implique un comentaria sabre la obra original 0 una
relectura 0 revision de ta misrna, sino su ilustracion. buseando resaltar los
elementos de gancho. No se aprecia por tanto una mirada de autor en esta cora
cinematoqraflca. sino mas bien la vision de un buen realizador que es capaz de
plasmar adecuadamente una historia y ser fiel a ella a pesar de moverse en otrc
media de expresion. Este excesivo respeto al texto base, se debe al hecho de que
el mismo escrilor Jorge Franco particip6 en el proceso de adaptaci6n y el joven
director Simon Brand tampoco lenia otro punla de vista para ofrecer, que el que
plantea el escrilor.
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CONCLUSIONES
EI cine a traves de la histone se ha visto atraldo por la literatura ya que como ella,
opto por el camino narratlvo, aunque hist6ricamente han existido manifestaciones
cinematoqraficas no narratives, estas han side excepcionates. Esto ha generado
una especie de dependencia del cine a la literatura, en donde este ha bebido
constantemente de la fuente de aquella, por 10 que las adaptaciones
cinemalograticas de novelas han side son y saran abundanles. A pesar de ella el
proceso de adaptaci6n de un libra al cine es complejo y problematico por tratarse
de sistemas semoucos distintcs, en donde los c6digos de significaci6n son
ajenos.
La lnstalacicn de los medios audiovisuales en la sociedad ha producido la
irrupcion de un nuevo modele narrative que por su poder de penetraci6n y su
caracter masivo ha modificado para bien 0 para mal a los otros medios narratives
existentes hasta entonces. En el actual momenta hist6rico en America Latina y
como consecuencia de esa entronizaci6n de 10 audiovisual ha surgido una
tendencia literaria cuyo lenguaje esta permeado por los c6digos cinematopraflcos
y 0 televisivcs. Se podria rastrear una linea muy particular e interesante de
escritores lalinoamericanos que han asumido en au escrttura la influencla de sus
referentes conterrooraneos del cine y que los adoptan conscientemente como
parte de su estilo Uno de los primeros y mas celebres ha side el argentino Manuel
Puig, qulen a traves de sus novelas Boquitas Pinradas, EI sese de la Mujer Arana
o La Tradicion de Rita Haywoor1h explora una constante alusion al lenguaje del
cine, mas visual, direeto, centrado en la acci6n y los dialoqos, con conflictos que
se desarrollan en tres aetos y en donde el narrador muesfra la acci6n como una
carnara que construye pianos, movimientos y cortes de montaje.
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Esta linea que lIamaremos una "Iiteralura audiovisual" ha tenido cuttcres muy
importantes en colombia como Andres Caicedo, Rafael Chaparro y Sandro
Romero, Sin lugar a dudas, en esta misma linea podriamos siluar a Mario
Mendoza y Jorge Franco. Ellos han heche eco de las influencias y delerminantes
socioculturales de su genera cion, no lemen a una escritura menos introspectiva y
reflexiva a favor de un relata mas comportamental y de acclon que envuelva al
espectador con siluaciones que generan tension, expectative y buscan la emoci6n
basica del lector. Eslo es fruto de su enlorno, de su generaci6n, de su contexte de
epoca y social, asi como de tormacien. Como hemos dicho Franco ha side tan
cercano al cine que incluso se forma como ctneasta y Mendoza es tambien un
cinefilc.
Este acercamiento al cine puede verse tambien como una estrateqia actual para
conseguir rescnancias mas amplias de sus novelas y de usar los medias
audiovisuales como formas de ccnexion can e! publico por ser esle un lenguaje
mas popular, as! como de conseguir una dlfusion de sus obras en capas mas
amplias. Sus obras par un lade poseen un lenguaje vecinc al cinernatoqraflco y al
rnismo tiempo 0 por ello mismo han side fruto de adaplaciones a ese media, mas 0
menos afortunadas.
La diferencia sustanciat a esencial de estos des lenguajes, ha heche que se
produzcan muchas formas de adeotacicn oesoe la adaptaci6n pretendidamente
fiel, hasta la elaboraci6n que s610se inspira 0 cita el texto base. Entre estos Hmites
surgen variadas posibilidades de enfrentar el proceso. En un esfuerzo leo rico.
algunos analislas como vannoye y Sanchez Noriega han disefiado una lipologia
para aproxirnamcs al estudio de esle fenomeno.
EI cine colombiano no ha side ajeno a esta lendencia de recurrir a la literatura.
Paraiso Travel y Saranas son dos ejemplos de ello, Dos novelas que han side
abordadas de diferentes maneras para ser traspasadas al lenguaje audiovisual.
Eslas novelas pertenecen ados escritores colombianos acluales, de una misma
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generaci6n y ambos han tenido una especial resonancia en los medics, un
reconocimiento social y cultural por su obra y una significativa acogida por parte
del publico, 10que hace importante reviser au obra. Las peliculas que han surgido
de estas novetas tambien han tenido una importante repercusi6n social y han
tenido especial atencon por parte del publico, 10que las hace atractivas para su
estudio
Las dos novejas escogidas para el estudio coinciden en poseer una escritura que
algunos han recorocoo como cercana al lenguaje filmico en parte por tener
historias muy fuertes con desarrollos y desenlaces claros, tembten por tener un
gran componente de acci6n y desarrollo visual, es decir encadenamiento de
acciones de caracter exterior. Asi mismo en elias hay planteamiento de diaroqos 0
estilo crameuco y los mismos dialogos son directos y sencillos en su mayoria. Los
dos escritores pertenecen a una generaci6n ya muy formada desde la infancia con
medics audiovisuales y es de suponer que esta sobre exposici6n a estos medios
modifica la forma de narrar de las personas que han side permeadas por el
montaje audiovisual, por et zapping televisivo y por la velocidad del video clip y la
tele. En el caso de Jorge Franco el hecho de ser estudiante de cine en Inglaterra
fue, Ie ha dado un espiritu mas audiovisual. Es de suponer, como senala el
escritor uruguayo Rafael Courtoisie, que los nuevos paradigmas narrativos han
modificado el paradigma escritural en los ultimos arcs.
Si bien es cierto que esta supuesta cercanla con el lenguaje de la imagen ha
permitido que estas novelas se vean como potencialmente atractivas para ser
adaptadas al cine, tan-bien es carte que su trasvase a pesar de las apariencias no
resulta sencillo, ya que entrados a! anansrs se puede ver que la diferencia de
sistemas expresivos pesa mucho al resolver el paso de un medio a otro y 10que
parece de antemano similar puede resultar muy complejo. Me reflero, por ejemplo.
a! manejo del tiempo. que en los dos casos tuvo que adecuarse completamente al
nuevo medio tratando de conservar la concepcion de la obra original pero
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modificando fuertemente el orden. la cronologia y sacrificando multiples
segmenlos especialmente del pasado de los personejes.
EI otrc elemento que parece familiar, en primera instancia, perc que puesto sobre
el otro medio no necesariamenle funciona de rnanera rneceruca, son los dialoqcs.
Aunque en las cos novelas, se trabaja un dialogo coloquial, direclo y mas 0 menos
cotidiano, este muchas veces, svena artificial, demasiado explicativo 0 retcnco en
e! cine. Par 10cual en algunos casos se suprime para no redundar 0 se modifica
adecuandolo al especteculc filmico. Los dialoqos de la literatura en general
tienden a ser mas estilizados, retcncos y en la medida que no vemos las cosas.
tamblen pueden ser mas oeecrtptrvos y detallados. Esto sin olvidar que la hteratura
recurre constantemente a 10reflexive, al censameotc del personaje 0 al rnonoloqo
interior que el cine busca evnar.
La ncvera Paraiso Travei esta narrada completamente en primera persona,
recurso eminenlemente llterario. ya que el guion se escribe de manera neutra 0
tercera persona y en presents. Esto hace que la novela tenga un buen nurnero de
partes de pensamiento del personaje central Marlon Cruz, los cuales al pasartos a
la version de cine luvieron que ser suprimidos, darlos a entenoer por la acnecion
del personaje 0 convertmos en dialogo que el expresa veroarmente a otros
personajes. Sin embargo la pelicula conserva el enfoque de primera persona, ya
que el especteoor concce 0 sabe tanto como el personaje central,
En el caso de Salana!>, esta novela esta escrita en su mayor parte en presente
continuo y en tercera persona 0 a manera de narrador omnisciente, 10que facilita
la adaptacion. No obstante dos capitulos , V Y X, estan en primera persona, ya
que hacen parte del diario de Campo Elias. EI adaptador hallo la forma para
convertir esto en estilo directo y adecuar al presente 10que Campo Elias Delgado
recordaba en el diario a manera de analepsis
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Mario Mendoza en $U texto lilerario recurre al qenero de la novela criminal para
dar cuenla de la sociedad patol6gica e inequitativa en la que Ie ha correspondido
vivir. Su vision es desesperanzadora y radical. EI autor se ernpena en cada linea
en rnostramos unos seres conlaminados per el mal y para ello se regodea en 10
tenebroso, 10violenlo y 10cruel con 10cual busca producir un erecto de cheque, de
repulsion cercano al qenero de terror perc que tiende a caer en ra polarizacrcn 0
en una vision demasiado maniquea.
La visi6n de mundo irnpllcita en la novela concibe la problematica de los
personajes como un mal inexorable de origen sobrenalural y religioso que ha
caido sobre esta sociedad a manera de casligo Se nata de una ley
predelerminada por elementos abstractos y metafisicos que no pueden ser
ccntrolaoos 0 dominados por los hombres. Las injuslicias sociales. las
desigualdades y las enfermedades hacen parte de esa fuerza poderosa que se
impone sobre los destines de los oersonejes.
Estos personajes son heroes degradados en el senlido de Luckas, que chocan
con los valores del mundo tambien degrado, perc cuva trayectona como
personajes lilerarios es demasiado similar para hablar de voces diversas 0
pofitcrucas. Tcdos estan en un momenlo de crisis, todos se degradan caca vez
mas, todos buscan la redencion y todos ellos fracasan.
La irrupci6n del personaje de Campo Elias es interesante en la noveia, no solo
pcrque es el personae del "loco 0 nemorueco' en los terrtunos de Luckas, sino
porque plantea un cambia en el eslilo narralivo al pasar de un narrador
omniscienle a un narrador en primera persona can 10cual nos adentramos en la
mente confusa del narrador al seguir su pensarmento entermizo Sus
pensamientos son mas sombrlos y permiten presagiar un negro final, con 10cual el
aulor juega con una especie de lension dramatica muy util de cara a la seduccion
del especlador y para conquistar el interes de la induslria filmica.
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Jorge Franco recurre a una eslructura arquetfpica del relato como es la novela de
viajes muy ligada a la novela educativa en termrnos de Goldmann 0 tambien
lIamada de Iransformaci6n, pero el escrttcr dola a su obra de elementos
contemporaneos en su estetca al introducir una forma narrativa que sigue sin
descanso el pensamiento desbocado del protagonisla, ouien evoca su trayectona
y errancia. As! mismo, construye un andamiaje mas complejo al establecer como
eje central un viaje en bus del personaje quien a su vez recuerda su "macro" viaje:
el de cruzar las fronteras cesoe Colombia a Estados Unidos como ilegal para
ercontrar el "sueno Arnencano". Es decir crea una doble capa de trayectos en los
que se suman diferentes estratos de recuerdos y pensamientos amalgamados en
un oroen mas bien aleatorio. Por otro lado a naves de esta estructura rnltica,
Franco logra problematizar una realidad aplastante de nuestros paises y que
tambien tiene dimensiones globales como es la migraci6n. EI retrato que hace
Franco del recorrido y de las duras penpeciae de los emigrantes del sur hacia Ja
metropon es un documento contundente de esta snoacton. La vision de la novela
es humana y crftica perc al mismo tiempo de manera muy habilloqra convertir los
neches en eventcras espectaculares con gran carga de acci6n y emoci6n a la
manera de la roveta popular de aventuras.
Este viaje dentro del viaje es un recurso que usa Franco para mostrarnos la
evoluci6n de un joven colombiano hacia la madurez y la comprensi6n del mundo y
los seres humanos. En especial se trata de un encuentro interior no buscado, sino
dado por las circunstancias del viaje.
EI interes del planteamiento literario de Franco reside en que estamos frente a un
heroe pasivo que se deja Ilevar por las circunstancias. Un prototipo de joven
colombiano protegido por el "vientre materno" quien debe desplegar sus
habilidades para sobrevivir en un mundo hostil y a quien la tudeza del viaje Ie
permitira reconocerse a sl mismo como individuo capaz de ser y de reconocer sus
verdaderos sentimientos amorosos.
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Uno de los recursos mas usados en los procesos de edaptacion es er de
conoensacion 0 reduccion sequn 10denomina Sanchez Noriega. Esto se debe a
que la extension de la novela pennite mayor desarrollo de la historia. se exuenoe
mas en el tiempo y en los detalles tanto del presente como del pasado, entre en la
mente de los personajes. EI cine requiere comprimir todo esto en imagenes que
tienen una mayor densidad de informacion. vemos el cecoraoo. la conducta 0
comportamiento y el dlaloqo simultanearnenle. Pero edemas se desarrolla en un
lapso de tiempo mas breve. Si acordamos con Courtoisie que la narrauva es ta
construccion de un tiempo ficcional, tenernos que el cine se ve en un tiempo corto
un e tiempo extendico. Es la diferencia entre tiempo real y tiempo
cinematoqrafico. En Paraiso Travel. tanto en la ncvela como en la pelicula
transcurre aproximadamente un poco mas de un ano que en la pelicula 10vivimos
en una duraci6n de dos horas.
Por tal razon la conoensacon lleva a seleccionar secuencias significativas del
texto 0 a mventar unas que tengan un caracter metonimico que por extension nos
lleven a generalizar sobre otros aspectos. Se recurre con mayor frecuencia en el
cine a la elipsis 0 supreslon de aspectos que quedan sobreentendidos En
sareoes el esfuerzo de condensaci6n es grande y afortunado, ya a que obvia
situaciones y personajes , perc logra crear una hlstona redonda y compacta.
Aunque, es importante sefialar que la supresi6n de personaies en satanas. la obra
filmica, no responde solamente a razones de compresi6n de tiernpo. sino a
razones conceptuales, sobre las que hablaremos enseguida.
La reconstrucci6n de la temporalidad tamblen es un aspecto fundamental de este
transplante de lenguajes. En Paraiso Travel, la novela, el retato sigue la tecrnce
dei "Stream 0 Conciousness" en el cual et pensamiento del personaie divaga y
pasa por varias capas de tiempo de manera fragmentada y discontinua. Esta
forma de escritura es propiamente litera ria, su adecuaci6n al cine es
practicamente lmposible. par 10que se encontr6 una formula para convertir este
rompecabezas tempo-espacial en un discurso con dos tiempos basicos, un
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presente y un pasaoo. Las adapteciones por tanto crean un tiempo ficcional nuevo
y distinto al de la obra previa, no necesarlamente para traicionarlo 0 distorsionarlo
sino para simpiificarlo y desenredarlo. EI de Paraiso Travel, es finalmente un
tiempo ficcional hereditario de la novela y que Ie rinde una certa fldelidad en la
diferencia
Un criterio predominante para la seieccion de estas obras escritas al cine, no ha
sec precisamente la calidad, sino la popularidad del texto y de su escntor. EI
reconocimiento y el eco que los medios Ie den a estos trabajos y sus autores. A la
hora de seleccionar estas obras para su adeptacon tamben ha contado el que la
histaria sea fuerte, contundente, lIamativa y cerraoa. No se escoge por los valores
esteticcs del lenguaje. As! mlsmo, se uene en cuenta el caracter de adaptabilidad
de la obra Es decir que su escntura sea compatible con el lenguaje de la imagen.
Es desuponer que obras euya Iuerza este en 10 reflexivo, 0 10 introspectivo
podrlan perder su trasfondo buscando poteneiar la accon, el aeontecimiento.
EI proceso de adaptaci6n de Sersoes va mas alia de la operaci6n mecanrca de
adapter el relato al tormato audiovisual. Hayen esa adaptaei6n una nueva lectura.
una interpretacion personal del adaptador que revela un punto de vista personal y
de autor. Se genera aqul un palimpsesto, en tertninos de Gerard Germette, es
deeir una nueva obra en la que entre uneas podemos leer la obra anterior 0 el
hipotexto en el eual se basa Andy Baiz redefine el coneepto central del relato
litera rio segOn el cual, el universe de la historia esta siendo invadido par unas
fuerzas sobrenaturales del mal que se apoderan de los individuos obfiqandclcs a
cometer atrocldades. Baiz se inelina por ver el problema mas como un tema de
naturaleza humana de condiciones individuales de personalidad y por ello deseeha
el earaeter metafisieo 0 magico del hipotexto. Pero ,al mismo tiempo, el hipertexto,
de nuevo en terminos de Gennelte, es decir el discurso creado a partir de otre
anterior, en este caso la pelieula, permite ver con claridad las huellas de la novela
de Mendoza, 5e trata por tanto de una reereacion 0 un rediser'io de una obra
anterior, es decir un palimpsesto
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La adaplaci6n de Paraiso Travel configura una tipologia muy disfinta. ya que no
posee esta intenclcn, no se genera una obra nueva y cuestionadora de la novela.
AI contrano la pelicula lraduce en planes. movirnientos de camara y montaje 10
que en la novela esta en lenguaje escrito. Se trata mas de aphcarse a resolver la
puesta en escena de la historia escrtta Es por 10tanto un procedimientc ilustrativo.
que guarda excesivo respeto por el original. La operon estetica de Pariso Travel,
se aleja de una perepecuva de autor y se alinea mas hacia un cine poco
arriesgado, que hace concesjores a formulas de mercado como la de agrandar un
personeje de la novele para fortalecer el papel de una actnz que tenga gancho,
modificar el final abierto par un final feliz para complacer las expectativas del
espectaoor mas basico 0 modificar las nacionalidades de los personajes para
atraer mercados lnternaclonales. La pelicula inclose recurre a segmentos de la
estetica de video clip, como la secuencia en la que vemos a Marlon en diferentes
situaciones en Nueva York, mientras un monlaje rapido fluye acompasado por una
cancion popular de salsa. Tarnbien incluye una cancion pegajosa del popular
cantante Fonseca, para afianzar su conexton con el publico. EI [oven director
Simon Brand presents una adaptacion temerosa de proponer lecturas nuevas,
creativas e inlerpretativas del original. EI director abandona la opci6n de plantear
una releclura propia y personal para instalarse en el terreno comedo de ilustrar la
vision filos6flca del texto con 10cual muestra una seria limitaci6n para tener la
capacidad de propcner una visi6n diferente.
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